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Periódico Liberal e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo Llexico.
AXO V TAüs NUEVO MÉXICO, SABADO 3 DE MARZO DE 1900. NO. í".
El Asunto de Conley.tigos por lo triste y dramáticos
que fueron. Finalmente á las
V:2o estando todo listo, el diputa
bre marcado. Ya se ha
atentado contra su, vida
una, vez, y dmi se me, t iva- -
fD $
CSV c do P. V. Gómez, disparó la train-- !
LADE
í
Conley se Corta la
Be Subir al
TODO QUEDO
Conforme anunciamos, en la edi
ción del sábado pasado, John Con su
otras bufonadas del embustero y
preocupado corresponsal, que sin
respeto á si mismo y después de
injuriar á todos los mexicanos, ha
puesto el buen nombre de Nuevo
Mexico y en esecal al condado
de Taos ante la faz del mundo en-
tero, como un pais inculto lleno
de salvajismo en estado primitivo.
Que el corresponsal en cuestión,
so hubiese declarado en contraía
ley de indulto á la pena capita),
ni n y bien ; pero ir á insultar á los
nativos del país, simplemente' por-
que sou mexicanos y por este lado
fuerte de patrioterisuio procurar
salvar de la horca á su amigo con-
denado, enseña patentemente su
perversidad y su mala índole, más
cuando ningún mexicano lia to-
mado parte en este asunto y ntí
poco ó nada les ha importado del
asunto de Conley, si no hubiesen
sido los mismos americanos que
abiertamente, se declararon cu con-
tra del reo.
Nadie ignora en Nuevo Mexico,
los antecedente del asesinato quo
trujo á Conley en el patíbulo, y
;!iay una sola persona que pueda
dudar que Conley subió las escale-
ras del patíbulo injustamente?
jllay quien pueda dudar de que el
crimen fue infame, y cobiirdeí
jllay quien pueda dudar de que
las autoridades que entendieron en
pa v 17 minutos después, todo' 'i, dmgiéron vanas caviasquedo consumado. . .Conlev fue
, "Y acriminadoras, binaunen-dedaraa- o
muerto, bin embargo, ',
el uUwW mtm,
'"el reo realizaba cada uno de los ac Ú COldm mi nda tm'6hasta el Vtos golpe fatal, y, aún que
intent, burlar el patíbulo, la Jus-- ! qne protegerme y siento mu-tici- a
triunfo y la órden del gober-'- " Por (WWV fl la htima-nad- or
se cumplió al pié de la letra nidad, 'el no haber acabado
y con toda escropulosidad por par con, todos ellos y limpiar la-
te de las autoridades locales, quie- - comunidad de los cobardes
nes son dignas de incomios, por a'irastrad OS, malvados, pov-hab- er
llevado á efecto con toda se- - fl(e a v,'(la y a propiedad
renidad y escropulosidad, uno de VQ estdl saiv0s eu m me-aquell- os
actos tan delicados cuanto
repugnantes; pero en deber de su T()do h) (U a,TÍha ymu.
oficialidad y en cumplimiento con ,
la j cho mas yo intentaba pro
clamar desde el pa tíbulo, pe
DE8PCÍÍS DIC LA K4KCÜOION. Jv J,e decidido de lo COil- -
Despuésque el cuerpo fué d- e- trarw, porue nofuiero gra-clara- do
muerto, fué puesto en un fjp'mrIm hacUndo que los
ataúd donde fué vistoen por deseos de K S; Redding y
nos cientos de curiosos, que esta-- 1
. el Qobernatl or se cumplan.ban apiñados frente al ediñctode, Boy ésto d la prensa y alla casa de cortes. Media hora des.
pués fue llevado á su última mo- - l)úMlCÜ l)0r('Ue e mC lm
negado ver d Ulllgúll re-d- elrada ,K,r los oficiales y á expnsas
condado. poHc. Yo me deslizaré tan
kl imfokmk DE coklet. quietamente y felizmente,
Desde hace algunos días que te- - com O posible, con UIM COll-nein- os
en nuestro xder, el mw-cieiU'- Uh limpia.
ley, sentenciado á la tena capital' modo por el reo, que jamás fué
por el doble asesinato de Heeding descubierta por los oficiales. Con
V Purdy, eu los Flaceres de Gua- - esta arma fué coíi la cual el hom-cLíup-
este condado, en Enero del
i
bre condenado á la orea, intentó
Falsas y Calumniosas
Apreciaciones del Co-
rresponsal de Taos,
A la Prensa
Americana.
Durante las dos últimas semanas
y con motivo del asunto de Conley,
han aparecido diariamente eu las
columnas dé la prensa americana
.r un kictui'íal un lou ni il ii nt ima ímy V v-- i vu nú wi ni" i"iu v.v- -
la prensa de Den ver, Colo.,,las
.
.t. imas viuijrenuas y calumniosas
mentiras, que se pueden registrar
en la prensa de escándalo de nin
gún país culto.
So dudamos que esa prensa ig
noraría los antecedentes en el asun--
to; pero antes de iucertar en sus
columnas, falsedades y calumnias
que atacan á todo un pueblo, de
berían do investigar la veracidad
en el asunto, ante hombres impar- -
cíales y de respeto y antes de dar
cabida á las necedades de cualquier
mecatrefe.
El corresponsal en cuestión, des-- !
pués que deja mal parada la re-
presentación de las autoridades su
periores del territario, dice, que
Conley fué convidado por un ju
rado de hombres mexicanos. vue
los americanos que habían en el
jurado que convicto tí Conley, nin-
guno queria convenir en convictar
a Conley en primer grado; que los
mexicanos estaban cedientos de ver
á Conley en el cadalso y bajo este
punto de patrioterías, se llama
fuertemente la atención del actual
Congreso, ahora en sesión, para
que en las cortes de Nuevo Mexi
co no se admita ningún jurado, sin
poseer correctamente el idioma in
gles, como asi mismo, que no se
haga necesario ningún interprete
en las cortes.
Esto es injurioso simplemente;
si se tiene en cuenta las tantas
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me que dá Conley, en referencia.
á la tragedia ocurrida el día 10 de
Enero 1005, cuando dió muerte
á líeddiug y á Purdy y el que no
publicamos, tanto por falta de es-
pacio en estas columnas, cuanto
porque carece de importancia. Ea
él iudica, que Purdy y ÍJedding
estaban en ese día completamente
el asunto y en especial el Juez Me
ríe, teína su opinion reservada en
su pecho en ese asunto, y que do
una manera u otra, esta opinion
fue declarada al mismo gobernador
í jY hay quien pueda dudar de
que si Conley hubiese sido convi
ciarlo por un jurado incomjietente,
el Juez Me. Fie un hombre fano,
que tiene religión, que tiene escru
pulo en sus actos y un hombre pie
ñámente imparcial en los asuntos
pie estrtii cou fiados á el, hubiera
permitido1 de que un ser humano
hubiera subido al patíbulo injusta
mente?.
En fin, asunto es este, que pro
metemos ocuparnos en la próxima
semana.
RESOLVED
VE ARE HERE VlTiíouP,
VEAREGOIlG 75
o ño pasado, fue ahorcado en la jila
cita de la casa de Cortes, á las ü.
21 a. m. del Lunes 2(5 de Febrero,
ante 17 testigos que presenciaron :
t'l drama al pié del patíbulo.
A eso de las 7. 30 de la maña-na- ,
cuando faltaba solamente una
Lora y media, para que el reo file-
no llevado al patíbulo, algunos ge-
midos que hizo el reo, Humaron la
Hteucióit de los guardias que se ha-
llaban al rededor de la celda, dando
la alarma enseguida á los deuiis
diputados. Penetrando dentro la
Celda el diputado Abran Trujülo
y otros empleados de la cárcel, no-
taron que Con ley se Labia cortado
la irania n ta, llevando todavía la na
vaja en la mano derecha que le lia-Lí- a
servido de instrumento para
degollarse y con la que lucho to
davía con los empleados para que
lo dejasen algunos minutos más
eolo, para realizar sus propósitos
de burlar al patíbulo, suicidándose.
A los esfuerzos del diputado Ab
ran Trujülo, quién luchó ferozmen-
te con el reo y quien resultó con
ídgunas cortadas en la mano, débe-
se que el reo no pudo llevar al tin
sus intentos.
Las últimas palabras, que habló
Conley, momentos antes de morir
no sou pai a imprimirse.
Ultimo Día 1)k Üoxuíy.
7. 80 a. ni. tío cortó lagargan
ta con navaja atentando evitar el pa
tíbulo.
7.50 Llegó el doctor Martin y le
cerró las heridas con gran dificul-
tad.
8.10. El Rev Padre José C. i ru-n-
le administró la extremuiiciou
con vm Padre nuestro en Ingles v
O Dios! encomiendo mi alma en
tus manos.
8.30 Exasperación nerviosa.
borrachos y (pie los mató en defen- - que Francia desea la paz pero bajo
sa propia-.- j condiciones que no menoscaben su
i? fr i' 'í? í? í? & í. í? í? 2 ? í? J? "J' '- - i' i? & í? lí? "i" 'í? "í? '? í?
3uff íline Of
Ostermoor fKattressés
At Eastern Prices.
HY CO.
Ogcnts.
j j ? " - "í í' "v í ! ? ?' ,íj 't $ 't' 'f "í ?" ij í
Ivon, tiros dos veres u se me
Me despido y Adiós.
"Jolt 11 Conleil"
La Conferencia
De Algeciras.
París, Feb. 23. En el despacho
de relaciones exteriores se afirme
dignidad.. Parece que ya el go
bierno ha llegado al extremo de
concesiones v no desea se prolon
gne la conferencia du Algeciras
pretiriéndose que la cosa continúe
cual estaba antes de la conferencia.
Esto sin embargo nada significa,
pues parece que Alemania no la
desea ni tampoco Francia que ni
por un momento piensa renunciar
á sus pretenciones eu Marruecos
Semejante situación dejaría en con
stante inquietud las relaciones fran
Con todo situación
es poco agradable al peusar que la
conferencia termininará sin resui
tado alguno.
Una de las cosas que hacen im
probable la guerra es la informa
ción de que la posición de. Austria
en la triple alianzanola llevará á to
mararmas encoiitra de Francia por
cuanto se sabe de cierto que las
tropas húngaras no se prestarían á
marchar en contra de Francia por
cuanto se sabe de cierto que las
tropas húngaras no so prestarían
á marchar en contra de Francia por
que Hungría está lejos de sostener
las contentaciones alemanas en s.
El fin de Alemania es el
de hacer abortar el entente, anglo-francé-
jN'o parece que lo conse-
guirá porque pronto el Key Eduar-
do se verá con líoiivier en Paris a
su paso para íüarritz.
Dice ua despacho de Viena que
el emba jador austríaco le lia par-
ticipado al gobierno aloman que
no apoyará mas sus contenciones
en la cu ufe re n'.da dñ Algeciras.
Garganta Antes
Cadalso.
CONSUMADO.
bien escondida en algún agujero de
ropa, habia sido ocultada de tal
burlar el patíbulo.
Cuando Conlev dos dias antes
de ser ejecutado, realizo que no ha
bía esperanza de otra 'suspensión
de ejecución ó do alguna oportuni-
dad para un nuevo juicio, el decía
ni que estaba listo para morir. El
actuó con calma y algunas veces
parecía qúo con gusto y nadie sos-
pechaba que el premeditaba suici-
darse.
El Domingo en la nóche, Con-
ley, se retiró como de costumbre y
durmió calmadamente casi toda la
nóche. Á las 7 de la mañana del
Lunes parecía estar todavía dormi-
do y los guardias creyeron que be-rí-
mejor o molestarle.
ilepentiuamente á las 7 y media
los guardias oyeron un ronquido
extraño que salía de la celda de
Conley. El estaba envuelto con
las cobijas y por lo obscuro de la cel
da, nada se podía ver claramente.
Los guardias con presición abri-éro- n
la puerta de hierro y entraron
en la celda, descobijando con pron-
titud al condenado. Un horroroso
espectáculo so presentó á su vista.
Conlev estaba cubierto de sanare
que procedía de una descomunal
cortada de navaja en su garganta
pudiéndose notar que la tk.ío,cka
estaba ya rota. La celda estaba
cubierta de sangre y aún que algo
desfallecido, tomó la navaja en su
mano y con valor resistió á los
guardias que trataron de quitarle
el arma, amenazándolos hacerles
daño, si no le dejaban sólo.
"Yo voy tí engañar al verdugo v
á todos estos que me
han puesto aquí dijo Conley y
ustedes no pueden detenerme".
Finalmente fue vencido y el ar- -
ma so le quitó. Al ruido de la
lucha otros empleados acudieron
busca del doctor Martin, quien
llegó) á las 7:o0, y quien le detuvo
a pérdida do sangre y le cosió las
heridas.
El intento del reo, era cortarse
la vena arteria principal, la que le
hubiera producido una muerte su-pid- a
antes de la llegada del doctor;
I pero erró la cortada por 1 j 1(
uilgada.
LISTO PAKA SKR COLO ADO.
Conley permanecía con los ojos
ChrPJiTÚ You A GOOD LortG
AMD EVERY VEK WE
TALK TO YOU ABOUT Tí L
E5 YCU GU5HT To VLAft
C0'D CLOTHES lb THE
tóAT0n cfSUCCMSi WEVILL
Ypnove mió to you if yuu
,V1LL KEA0 EACH VEK,
HAT SATT
BU3TE.R BR0WÍ
'A f I GARRY MYCLOTHE5
V
mm 11
fuiiTri. CO- CHiCACi
j fl' "andado én9 20 La orden do muerte fué1?""
CAUTA FINAL DK CONLKY.
Una gran parte de la carta final
de Conley, ha sido suprimida pol-
la razón que contiene cargos vio-lento- s
contra ciertas jiersonas y ofi-
ciales públicos. La parte do la
carta, que se puede publicar, es
como sigue:
El presiden te del jurado
que me juzgó, dijo que él
votaba fiuva convidarme,
debido al costo de un, nuevo
juicio al, ( OlKlCKlO. 1 o
también practicaré econo-
mía y evitaré la soga, mor-
tal yo mismo con gusto y
una conciencia sana.
Yo haré qus el colgador
pierda sus propinas y mo-
riré de mi propia y libre vo-l-u
ntad y en la cama.
He oido decir, que cV
una cobardía cometer sui-
cidio; pero debido d las pre-
sentes circunstancias yo
creo de lo contrario y no h'
daré d. una manada de co- -'
bardes asesinos, opovtu ni-
elad para que me vean eje-
cutado. La conspiración,
de Ochard llayirood, no
i
es peor que aquella encabe- -
zuda )()V .
' Ya le he udrc-iiid- á Geo
11. Va. xión, del xligro en
que ,sv halla. El es un lio n- -
L'ítla por el diputado Alguacil Pa-
blo V. (iomez.
Fue llevado al patíbulo
por des diputados.
Í).2;J. La soga y la capucha ne-
gra le fueron ajustados y fue atado
de pies y manos.
5I.5. La trampa cayó.
í).;!0. El pulso dejó de palpitar.
UA2. Fue declarado muerto.
El atentado de Conley á quitarse
la vida, fue una grande sorpresa á
YE-5- , dU-5TEÍ- l BR.OWN AND TI6E ARE dOlN6 To
camp on ih1.s pace, and tell you all
about the cood-- 5 we carry. each week
they will do --something new. we are
plea-5e- to announce that mr. r. f. out-caü- lt,
who now earn s with h 1,5 pen more
than twice a3 much a3 our nation pay 3
make a ere.5h, drawi-
ng each week exclusively for u5 in our
city. we 60t tw3 attractive feature
at no small expense. but we apprecia-
te' our patrons, and shall try to serve
them well in every way. the merch t.
who does not consider everyon
buys goods at his store as a
in his business-wh- o does no
customer a square, fair delast long. prosperity '"'vsquare deal. .little busté:
tige believe in the'square d
vite you to read each week
say about our business.
respectfully,
bonp-gustc- rf
todos los unciales He la cárcel. (. on- - cerrados, cuando á las U::20. se le
ley había sido cuidadosamente ve-- j leyó la orden de muerte y el al-
iado y vigilado de üh y noche des- - gnac.il anunció que todo estaba ya
de que fué tr.iído á Taos. para ser io. Enseguida fué conducido al
t'jecnttido, y muy á menudo era patíbulo por dos hombres diputa-.aculead- a
su celda tara descubrir dos y cuando la cachucha negra se
cualquier agencia con la cual (odia le colocó abrió los ojos é hizo al-t- d
reo suicidarse, Una navaja vie guna resistencia al mácate, con al-j- a
de bolsa, que sin duda guardaba gunos gemidos que aún están
mucho tiempu y que tenía preguados en los oidos de los tes- -
ILci cLc-- Tace, Max:
f Ffifl f n 'j. f fit m "t.Ce el DI--LI REViSTA. BE TAOS.
EI Organo Oficial dd Condada de Taos.
A
ú i eni V 1 i I
" f 1 ! ! í I ' " " ' i i t r 7 i ñ
vorcio Urge Legisla'
cien Uniforme.Hcglitrítlo Abril Ni, iwv!, como mntisria de U S,
Para el hombre que no es muy
particular ó que no le importa
cualquier carro es bueno. Para el
hombre que sabe pensar y que
quiere el mejor y que cree también',
que k buena calidad, una inveiisión
mejor que la mala calidad, hay so-
lamente un carro y ese es, el
El Stndebnker se
vende por la TAOS TRADING
COMPANY V se dan tetmiuos
los más liberales.
ííui)1h cíate fu In est ili lii ilu 'ÍY.os, N. M.
A rtnli'l l'unrcso. Manto I, IHJ8..
Se publica todos los Sábados.
José 2vdConta,ii.er,
Edtor y Propietario.
PKEOIOS J)E SUSCIUCION:
Comisiones de Teda la Nación
Se Reúnen Para Foraar
Planes.
K P k..V'j"4 Ritual
1 ti M á
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Ambicionemos!
"Oo qnln c atreve irins el mundo ha sitio;
"quien no espera vencer, vutstrt vetu lilo,"
Punible desacierto es manifestar
siempre que estamos conformes con
nuestra suerte, no hacer nada
por mejorarla.
Quien carece de ambiciones bou
radas es indigno de las maravillo-
sas cualidades que lo distinguen
de los demás seres.
Las aves pueden andar; pueden
saltar cómodamente de rama en ra-
ma y de aguí jarro en ajui jarro y
sin embargo, no renuncian á sus
alas. Por qué ha de renunciar .el
hombre á las suyas?
8Por un año 2. 00.
Premios y Precios Escanda- -Por seis meses 51. 00.CoiiiO es tttji lnttuio.fi rt(;io le la íuscri-c-toi- r
dchVr pagnruo lnvnrliWnte iifleliuitH- -
Washington, Feb. lí). -- Los ma-
les causados por divorcios serán
discutidos, empezando hoy por de-
legados de cuarenta y tres estados,
que se reunirán aquí, en el W1-lar- d
Hotel", lo que se puede lla-
mar uel congreso anti divorcial" ó
sea en oposición á los divorcios.
Como la. Carolina del Sur no iter- -
losos en todos ios Efectos de
Nuevo Mexico tiene un crédito
del servicio de reclamaciones de
terrenos en Washington, de $55bV
445. de los cuales vSl;i;i,:243. fue-
ron recibidos en 11)03. Arizona tie-
ne un crédito de 21(5,772 de los
cuales $3),o08. so realizaron de
ventas de terrenos el afio pasado.
Tener algo más de lo preciso pia 1 I F P ñ ñÉu
I
11 y J 1 1
.
y
,
y
.i s
ra satisfacer las necesidades de la
vida; rodearse de comodidades; dis
DE AQUI Y DE ALLI.
;vv;!v
Ki precio jKr lana en Arizona es
más alto i esta estación que minea
antes. El promedio de precio lias
ta la fecha ha sido veinte centavos
libra. Cuarenta mili libras se ven
dieron últimamente á 1 4 libra v
Be rehuso 22 centavos libia por
otro lote de sesenta mil libras.
0 IIfrutar de salud; ser objeto de ho
ñores, no son nitisfaciones mdivi ULTIMA NOVEDAD, i ALTA KLEGANCÍA.
Motivo á que esta importante casa tiene dos completos jjj
mito divorcios, no ha mandado de-
legados, otros dos estados faltaron
á responder á la llamada. .
iludios estados han designado a
sus gobernadores como represen-sentante- s
de dicho Congreso. Te
nnessee ha nombrado dieciseis de-
legados y Utah mandará al Cena-
dor Peed Snioot á la cabeza de su
contingente; su actitud en la con- -
"El Combate," periódico que se
publica eo "Wagon Mound, en su
última edición, correspondiente al
sábado pasado, nos trae la noticia
de cambio de manos en dicha pu-bl- u
ación, pasando á manos en pro-
piedad, de nuestro amigo, el señor
duales que podamos renunciar se-
mi n nuestra voluntad.
No podemos decir: dejadme con
mi hábito raído sucio, no me mos
fc surtióos de Invierno, el de Ja casa y el de la tienda de
u A. G. M'nller, nos vemos obligados á realizar estos dos
i surtidos á precios escandalosos y como jamás vistos en es-
lía liarte del país, tanto para rebajar el surtido, como paraQuinta Amador Martínez. Di dar lugar al surtido de PPJMAVEUA, que ya estamos
vención será observada cuidadosa
fj recibiendo.
mente.
Henry P. F. McFarland, presi
cha publicación habia estado hasta
esa fecha en manos y propiedad, de
don Patricio Gonzales. Por demás
es decir, que deseamos á nuestro
amigo Amador, éxito y buen tino,
en el campo-de- l periodismo
dente del cuerpo de comisionados
El Dr. ST. II Tipton, de Las
Vegas lia resignado del puesto co-
mo medico director del hospital del
manicomio de Las Vegas. El Dr.
II. M. Smith tomará el lugar sí
lio acepta; jio hay obstáculo por
parto del cuerpo de regentes.
El superintendente de Instru-
cción piíbliea, Mr. Iladby, dice
que el diner. que" pagan por licen-
cia los jugadores, no hace falta á
los fondos de escuelas del territorio.
del Distrito de Colombia, dió la
tréis libros. Quiero ser pobre, de
seo permanecer alejado de las lu-
chas del mundo, anhelo vivir indi-
ferente a las agitaciones sociales.
Porque es claro:
Nuestras miserias, con sus im-
potencias y peligros, son una carga
pesada para la sociedad eji que vi
vimos; nuestro desaseo insolente es
una amenaza fiara la salud pública;
nuestra- - ignorancia mantiene sin
frutos el suelo que no3 rodea; mies
tra pasividad e indiferencia para
los asuntos sociales retarda indeti
bienvenida á la convención. Des
finés que se efectuó) permanente
Ambos surtidos se venden á todo remate y como se
pués así lo compramos nosotros á A. G. Mnller.
MUEBLES!! MUEBLES!!
Tenemos el más elegante surtido de toda clase de?
fiara habitaciones y recién casados. Todos los ven-
demos abajo de costo.
DOMAS! DONAS! -
mente la organización, declaró e
(iob. Pennvpacker de Pennsüvania
las razones de aquella asamblea, en
su razonamiento dijo: "el objeto
de la junta es, para asegurar ei
cuanto sea posible, un sistema d
estatutos sobre el asunto del divor fí leñemos la mas alta elegancia v ultima novedad, eti
Í i i .. . .1 I 1. l.t i . . rr
indamente el progreso de la huma
nidad.
El que esta conforme con su suel-
te, el que no procura nada fiara su
mejoramiento, el que no quiere
siempre que se esforcé el jingo de
capitación conforme la ley.
El martes de ia semana pasada,
falleció en "Wagon Mound, don
Romualdo lioybal, uno de los lu-
jos más distinguidos y apreeiables
de Nuevo Alexico. Paz á sus
(v ones oe razo necuos y ue touos colores; boronas, Aapa- -cio por toda la nación.".
Continuó él: 'Io los tres esta tos blancos y todo oí completo mueblaje de novios y para
Durante los últimos seis meses,
el trato en nuestro departamento
de efectos, secos ha estado tan bue-
no, que nos hemos visto obligados
a ordenar cuatro tanto mas de lo
acostumbrábamos ordenar para el
surtido de primavera y verano, en
la línea de efectos secos. Estos efe-
ctos nuevos estaran aquí, en ó cer-
ca de! día 22 de este mes da Pebre
ro. Invitamos al público Tausefio
á examinar estos efectos supuesto
jne es de lo mejor que ha venido
aquí en Taos y los precio serán de
lo mas reducido que se ha visto.
No olvide que esto es en el Taos
Iradinc: Co.
dos que' no están representados
uno de ellos, (California del Sur)avanzar y se decide á hacer única
'jiuu j.vin.io vioiu vu vüvo. pai it) uei jmis.
VENGAN NOVIOS A DESENGAÑARSE.!mente de obstáculo para los que no admite divorcios bajo ningum
quieren progresar, no es, pues, un razón por lo tanto, solamente dos
de los cuarenta y cinco estados notránsfuga de la civilización!, es algo Dinero en mano pagamos por saleas veneros, rreciosDon Jose M. Archuleta deN.'Mex hizo entrada de más: es un leproso que debiera ais han mostrado aprecio del signifi I los más altos del mercado. En abarrotes, nosotros guialarse, es un criminal de lesa humami rancho, en el Ojito del Arroyo cante movimiento que Pda. han mos á Jos demás comerciantes de esta i.Ihzí Piwúm v
n tu ' .nidad que debiera sentenciarse i" calidad excelente.
trabajos forzados durante toda su
emprendido. La disolución de lof
lazos del matrimonió se han hecln
tan corrientes, que son consideravida.
del Aguaje y situado arribada me
sa de la Cieneguilbi, con estos lin-
deros: Por el S. con el Rio del
Norte y por. el Oriente, con la Ca-
nada de la Junta.
Premios! Premios!2IG - ZAGS. dos como eventos oro manos nuePor Las Escuelas. no despiertan ningún comentario dt
Jjíi escuela pública de la Loma poca ó ninguna desaprovación. Después de vender á precio3 muy reducidos, damos por
Hay más divorcios otorgado S cada CINCO PESOS que se traten, una chanza en la maba jo la hábil dirección del profeso
Autonio Av Rivera, dió una fíesti anualmente en os Estados Unidot
Entre amigas indiscretas:
Estas segura del amor de tu
mando?
Oh, si! Enrique ama á todas
las mujeres.
escolar, en conmemoración al ono
mastico de Washington, en la no
de América, queen ningún otn
país del mundo, excepto cuando el
Japón".
Un escritor .que ha iiívestigadoel
che del Jueves de la semana pda.
A tan simpática fiesta, que re
La escuela pública del distrito
escolar, No 20, b..jo la dirección
del recomendable preceptor, sefior
Dionicio Martínez Ir, cerró tus
puertas, el viernes pasado 23 de
Eebi'ero, después de cuatro meses
de escuela. La escuela se cerní
con una brillante recepción que
tuvo lugar ese mismo dia y ante
una numerosa concurrencia, que
llenaba el. edificio de la escuela y
con; gran contento por parte, de
los padres de los dicípulos.
snltó brillantísima por el mucho asunto, declara (fue al tiempo del
interés que enseñaron todos los pu censo de 11)00, había P.18,184 per
-- Ocupas, hijito, un buen lugar
en tus clases?
Ali, si, mama! muy cerca de
la estufa.
pilos por los muchos preciosos y sonas divorciadas viviendo en Jos
Estados Unidos; que había cerca
ravillosa rifa que tendrá lugar el próximo Mayo y coiteiste:
Un Garro "Bain" No. 2.
Una Estufa de Cocina.
Una Silla de Montar.
Una Camalta. -
Una Silleta Mecedora.
Una Muñeca y
Una Lampara.
A A A A i'-. A aí. Atr wr 'J 'J
La líevista no tiene suficiente espacio en sus columnas,
variados cuadros que se representa.
ron, acudieron numerosa concuren- - de 70,000 divorcios que habían si
Conocemos los libros ni leerlos; cin, llenándose el ediliicio de la es do otorgados en lOO.'l, y que la
los caballos, al manejarlos; las ca-- J cnea por completo proporción de divorcios á los ma
hom- -sas, al habitar en ellas, 1oí Con dicha recepción se dio uní trimonios,- - está aumentando con
alarmante rapidez. Podemos bienbres, al "liarles dinero y á las mu- - sorpresa al publico, supuesto que
eres al negárseles nadie podía esperar, ni se creía considerar tal degeneración moral-mente- ,
como la fiord ida de la fibratanta habilidad e interés como se
enseñó; existiendo un espíritu d one dá carácter á la nación, con laDéme usted dos coronas; una para
mi mujer y otra para mi suegra.
Las quiere usted de siempre
para anunciar la reba ja de precios en nuestro surtido, pe--ínteres educacional entre los alum
Acabamos de recibir en nuestra
tienda, un extenso surtido de vestí
dos do hombre do todos precios
VtíAt'dos buenos para uso fuerte, la
clase de vestidos que da el mejor
servicio por el dinero invertido. Co
ino ejemplo do nuestros precios, of
recemos dar un vestido fuerte de
pania do buena calidad, por sola-
mente CINCO PESOS. E:i el Ta-
so trading Co.
nos y el maestro, que honran a
aprehensión más grave.
'Si Uds., pueden hacer algo, pa
ra suprimir esta corriente que provivas? profesor señor Rivera y lo pone á
ero entre ellos citaremos los siguientes:
I Capas que valían ántes 85.00 ahora por 2.50, Capas
que valían antes 4.00 ahora por 1.05. Zapatos que valían
H antes 2.00 ahora por 1.Í15. Zapatos que valían antes 1.25
p ahora 75c, Camisas de plancha desde 25c. nara arríhn
No, hombre! De siempre mete ser extensa y peligrosa debenla altura de un maestro de prime
ra clasemuertas estar satisfechos".
Lo que se recomienda como le 1 1
... . ...? t fV ?t V MUEBLES. CARROS, CARRUAJES,.f 'tC if f í gislaeión es, que sea una prudente,
GUARNICIONE Y HKRRAMIENTASicuidadosa y sabia deliberación, que?'I2
1 merezca el encomio de ser prn
La madera usada en los carros
de StildebakiT dj todas clases, es
madera asonada en la sombra por
tres v hasta cinco años. Todas las
dente v "o Jar lugar al ciiticisinoLeí i tílWliioi de alguna oposición. iBond-Gusdorf- -í
.McCarthy Co.Aviso de Extravio.partes de madera, con excepciónen el ca j on, son remojadas con
aceito de linaza para e.xfveler la hu LirBraaiBnesBBr3aaiBLa Cantina Nueva. 9 rasa ;acr3s.TirJErajasn&:2sre n.,medad y dar grande mazisa á I
madera. LATAOS TRADING Establecida en el An- - Por estas presentes pongo en co
COMPANY tiene siempre en nía nocimiento del público, que hace
unos tres meses, que tengo en mino un completo surtido de los cele-
"Sí
tiguo Edificio Barron. O
.
En donde se expiden los mejores licores!i)j:. bien recomendados efectos loder un toro de un año de edad,
Vines y Wish--
Keys Emfcotc-- O
IZaáos y for
Galones, Ex ce-- V
lentes para. Fi- -í
eslas y Caso-- &
nos.
&0
SANCr.EZ&CO.
arroyo Seco, N. M.
Ofrecemos a, los recidentes d.o
'inAKKIi, y ofietv ter sin marca nininina. 1 or mas se-ña- s
es de color colorado anegrido.del mercado, lo misino que vinos extranjeros"""Mi bel ales á los á lo
el Taos Tradino y del país iste toro se juntó) con mi ganado
mayor en el mes de Noviembre pa
AliltOYO SECO, un gran o cié roDa..sado.
lleva- -ionie La persona que presente creden
mr e' H.'Wc ciales do ser suyo este toro, pagany
Vestidos, lüdianillas, Z upatos etc. pura In estución de INVIERNO Y
'PRIMaVKKa.
Hocihiinno tortus Ins pcniniiiiB,
mievoí. en el't'ctoB T
' cus y iil)nrrol(.fi Comprrtm--
oiKiros y Buk'M y cfo k-l-.
pnlu.
do los costos y este oviso se leAlfredo Miramon, oj i condado (ljVs de tasación
t
I Propietario g
TaOS NEW MEXICO. .
Pumiialdo (Jarcia.
Taos, N. M.
2 j t, 100(1.
á
o
" '
Teñid á u en 0 y"Y?HB:ANUAL 'V sitarnos ra! o.
v0 .r.;v.."W,ív.;... . .? .4 íHk, flt... í'i ii .í i , -. ' i S VNCHEZ. & Cü. ARKCYO SECO, N. M.
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La Suscripción al Templa
ds la Inmaculada
Purísima Con-
cepción.
Dos juntas. Sisue la Lisia de
Los Contribuyentes.
De La Revista De Taos.
EL ROMANOS.x
Es un encaje de hierro y plata,
tras cuya urdimbre de hilos ligeros,
surgen cadencias de serenata,
ruidos de copas, choques de aceros.
For él desfilan en ronda grata
gentiles hembras, frailes severos,
y hombres que levan cruz escarlata
en sus justillos de caballeros.
Viejo romance que riega llores
y habla de guerras y habla de amores!
Arcaico verso, fácil y airoso,
qnejibre surge y así tremola!
Tal es el dije maravilloso
de la divina fabla española!
Ai.HKitTo Herrera.
JOSE MONTANER, TESORERO Y MANEJADÓR.
MIES ÍEIReserva de Madera da Jemes.
AI'f.lt'ACNÍN rOU l'KKMISO DE 1'ASTEO.
For éstas se dá aviso que todas
1 11 'pastear roces, caballos y ove las den -- '
tro de la Reserva de dadora del
Jemez, durante la estaci'!! de 1000,
deben ser remitidas áM. L. Erick- - '
son, Asistente de Madera, Santal '
, , , k i!,- - ,Jrt,ful "'-- a Fevista de faos' , there, . . .u., en " iiuien uei uia
de Marzo de 1000. Toda mfor- -
imicion con respecto á los precios
!
por pasteo2, y formas de blancos
title se han de usar al hacer aplica - '
l.
, ,
cu"n, serán suplidas libre de costo
ba indicado (iticial. j
Tilomas 11. Shenard.'
Guarda Bosque Interior.
I
2 2Í, 100(5.
Feiípp WtG'Uttman U
1 i5í UilU x
Mi'.nufcturt io f'e torta oljiee de jo
us í)i' t CLIUtM V fui; im II,ATA
S lKI.MH.N Y I I KIOVID.
Il'.c! t"íi clKe do prn1n Im ruf
iiila v gmto. Vtíng-- na ver nuestro
uu tido ompi'cii o no.
in a no
&
large & commodious
iAMPLK ROOMS FOR TKA- -
veling men:
Saloon in
Va á continuación la lista de htó
señores suserijttores á la. lievista
de Taos, que durante el mes de
Febrero último, nos hicieron reme
sai? por pago á la suseripcn'ui á La
lie vista.
Al anotar aquí los nombres y los
pagos correspondientes, aprovecha-
mos l;i oportunidad de hacer pú-
blica nuestra gratittu hacia los
mismos, por su constante suporte
hacia esta publicación.
Siguen los nombres:
Dond(íusdorf-cüu'thyCo510G.2-
8
El lid o Vigil 5.00
Wm II. Meyer 7.00
Onesimo Ahila . 2.00
J uan !!. Homero 2.00
Marcelino Casados 2 00
Julian Wengert 1.50
Manuel B Martínez 1.50
Ocorsinio Martinez 1.50
Manuel E Espinosa 2.00
M. Sabino Gallegos 1.50
Toribio Bichicha 0.50
Eleonor Trujillo 2.00
Santiago li.'y Lujan 1.50
Gregorio tírieeo 2.00
Inocencio Martinez 1.50
Melecio Bael 0.50
Enriijiie Trujillo 2.00
Juan A. Bernal 3.00
Francisco J'ertran 1.50
lloligario Herrera 2.00
Fidel A. Trujillo 2.00
Delíino i'ati .ez 1.00
Marcelino Sisneros 1.50'
Juan B. García 1.50
Ceo. Gonzales 1.50
Vicente Mascareñas 1.50
Manuel A. Lo)ez 1.2.'.
M. M. Al varado 2.00
Evaristo Rivera 2.00
Inocencio Yaldez Jr 1.30
J. 11. Young 2.00
Martin Montoya 1.5(
Frank A. y Santistevan 2.00
Juan de J. Trujillo 1.00
Don García 2.00
Sera ti ii Serna 2.00
José lues Arellano 1.5!
J. R. Aguilar 2.0
Jacobo t.'arabajal
Epi nenio Medina 2.00
Jobo 'lenorio 2.00
Amadeo Naranjo 2. OH
Isaac R. Ilitt 2 00
José E. Garcia 2.00'
Alberto Carillo 2.00
El retrato de mi
novia.
Se llama mi novia Xules
Y es natural de Rita,
Tiene los ojos chiquita
Y la boca muy azul.
Su rostro es de nieve y oro
Y sus cabellos de Rosa, i
En tin, que vale una preciosa
,Su cara por un tesoro.
Son abu!tndos sus piés
Y muy pequeños sus seno?,
En suma mi novia buenos
Modelo de tipo es.
Fero hay un importante
Que o? para mí inconveniente,
Que tiene un primo Vicente.
El cual se llama tunante.
.
Y me carga con í'stimo
l'ués nada á al primíto exceso,
Y '.on excusa de beso
Suele darle más de un primo.
Esto, lector, no me escama
Y francamente me gusta,
No se me sopla la asusta
I.o que a la verdad mi dama.
O lo que sería mejor
No lo haga yo mi peor,
Y me lo llegue á mayor
l)e los de marca poner.
Jos; EsruKMkiíA.
ALMORRANAS COM ESO
MENTAS.
Si usted conoce a alguno que
padezca de e!a terrible t iif. i medad
usted no puede hacerle mas grande
favor ciie dec;r!e que pruebe el un
guentode Chamberlain, Fste un
gnento da alivio instante.
Picci 25 centavos la caja. De
venta por to .. s los boticaiios.
v Febrero 18,.1ÍJ0(. La jiuita se
reunió á las G P. M. sejnin la pró-
rroga anterior. El (residente lla-
mó & la junta en orden y el re-
porte ele suscripción fué llamado.
Los 'colectores reportaron 10
nuevos, cuyo importe
amontaba á la Suma de $11, 5.
l'or moción de don Isidoro San-,titteva-
que el nombre de doña
Lacilia M. Rivera Pea entrado en
la cabecera de la lista por littber
dado tina parto del solar, para la
edificación del templo.
l'or moción de don J. A.Suazo,
que los procedimientos de esta jun-
ta sean leídos para información de
la tinta, y los que fueron leídos.
Una proposición fué hecha por
la comisión sobre arreglos de di-
rección, para comenzar los si inten-
tos en esta semana y se convino,
quo" éstos los hagan los señores I.
Martínez y M. Gállenos, y los que
deben de llevar dos pit's de alto en
circunferencia.
l'or moción de don Miguel
que la junta sea prorroga
da, hasta el próximo domingo, 2o.
de Feb.
LA JimX VKL DOMINGO 2").
La jnnfa se reunió) á hu (i P. M.
El presidente señor E. Trujillo, la
llaihó al órdeii y en seguida llamó
el reporto sobre suscripciones nue-
vas, y el colector reportó 7 susci s
nuevos, cuya suma nrrojab
un total de Sli. 73, los que fuero.,
eiítrciradoa al tesorero, señor Sam
E?quil)el.
'Loa al bañiles qne estaban pre-
sentes á la junta, sometieron sus
propuestas verbales, ante la comi-
sión. El primere, ped a SI 10. 00.
el Segundo 130. 00 y el tercero
que fué el señor AL Gallegos, hizo
pnpuesta por 120. 00, la que fue
aceptada por ia comisión y qnic
lies harán el contrato e;i debidi-forma- .
La junta se prorrogó hasta el
próximo Domingo.
Sigue I:i liü';:i do contribuyentes,
á la erección del templo:
Julian Jaiamillj 30c, Esquipu
la Martinez 23c, Vidal Sisneros
30c, Eidoün Vigil 23, Shelby
Jlartt 30c, José P. Madrid 23c,
Ka y mundo García 23c, Agapito
C,'ó:dova 23c y Elío Aragón 23c,
NOTICE OF rUBUCATION- -
TERRITORY OF NEW MEXICO, j
County of Tao-t- . )
No. 77b.
In TÍ! District Court of Mío Fust
Judicial District of New MiX.lco for
the Couuty f Tnos
Geo. A
Vs.
Gerttude Vandiver.
The said defendant. Gertrude Van-
diver U'icliy nutiiU-- tint h com-
plain Cas 'Jo.-- fberi i.g iiiol lit-- r in ll;C--
ieti i. t (J tul for llie O utity of T -- ,
Territory aforesaid, lit t being the,
Court in wltii h Huid case is pending,
ly Vmío i'i.ntiff Geo. A. Vnruli ver tit
general object o! said iietion being
for the disbfiutioii f tin; bonds f
matrimony now jí'íi i njí between
Uie'm, a will moie appear by n tren-
ce lo the com pin i til ti e nii-ai- d cause
Anil Mint un essyou enter your aupes
ranee in sv il chuso on or before tli
llie Toll ti v .f April, ItliKí,
will !í lend-u'r- gn-- t you in m i
caiíhtí by default H mil it's Ally't--
are I n Inn ami Til rit íit, whose
I. O. ' nd office nddiess i S uta Fe,
N. i)
In Witxkeis Vuikkr f, l hive
hereunto set raí Itillrinuri Seal of mu id
Court t S'iot Fe, Ntv .Mexico, this
lOLb h.y of February, A. U. 190(5
Á. ji BtfUG ER K,
Ckik
(S.r.1) '
217, 1906
LIBROS DK TKXTO PARA
, li S C U K . K ROS.
TciienioH lodos los litiro para Iws
escuelus, tanto en lOspañol como en
Ingles, y los aprobados por el O ierpo
Kducütiional, del territorio de Nuevo
Mexico. Precios en competición.
MAS LIBROS.
Las Mil y una noches 1. 00
" ' un di l. 00
Malditos sean los hombres 50c
" " las suegras 50c.
Histoid de Genoveva 5lV.
Bib ioteca de la risa 1. Ot)
O II RAS DIO ALEJANDRO DUMA-Í- .
La Condesa de Salisbury, tela 1. 00
El Conde de Montecristo, sgu.ili de
la continuación titulail--i "La Mano
ilel Muetto" 7 toi09 y iicuiente en-
cuadernados 7 ot)
Ki Conde de Montecristo a la rus-
tica 2 00
Kl Collar de la Reina, 3 tomo?, tela
(3. 00.
La Condesa de Cliaroy, 5 totnoc, te-
la, 5. 00
La Dama de las Camelias, 1. 00
La Guerra de las mujeres "
Mil y un Faiitatma, cuento de media
noche, 3 lomos, a lu rustica 2. 00
Napoluon. Sus Gueirasy Empre-
sas Políticas. Sus Aventura Amo-
rosas. Nai-o'eo- Conapaile. El Ge-
neral Uonaparte. El Primer Con-
sul. El Emperador, La ala de El-
ba. Los Cien Dias. Sioita Ele-
na. Testamento de Napoleon, en per-cali-
2 00, rustica 1, 00
Los tres Mosquetoios, 3 tomos 2, 0((
Ib .iio en Florencia (impresione de
je) 1,00
Veiuto HÍios después, continuación de
ios Tres Morqueteros, 4 tomos 3, 00
La Villa ele J'ubuiere, (impier-ion-
de viaji ) 1, ut)
Rl Vizconde de Bragaloue 5 00
Nueslre Señora du Paris J, 50
Secretos de la tela , 25,
líl Secretario Eipafiu!, tela 7.ílí
líl Seeretasdo de los Amantes (moril-
lo de cartas amorosa.-- ) tela 75s
Gramática de la Real Academia de
75j
Aritmética 75o
Libro lio. Mantilla para lectura 25e
llinloiia tie Mexico 2,50
El'Secret r o de ia'Vida 1, 50
Las Avi ntuias de Teleunoo 1, 50
Los Miserables de Paris, or Victor
Hugo, tela li is 2 tomos 5, 00
Dun Q lijóte eie la Mancln, ricaiin-uit- )
enctiadei iifida 2. 50
Don Quijote tie la Maiich, rust 1. On
El Limo Negro (Alte de Eiujerii ) $4
Kt Libro H'snco " " " 1, 00
La Magia Ngrn, tela 1, 00
" ' " rust. 50i:
" " Blanca 5l.c, tela 1, 00
' " , Boj i, Kl at le de jug r I
barajas 1,00
Código del Amor 50n
Genoveva, tela 7'5c, rustica 50ü
LIBROS DE POESIAS LOS
MEJORES AUTOR. S.
Juan de Dios lz-- F.otea rial Alma
tela 1, 75
Cantos a la Patria 1, 00
Manuel Acuña, poesías, tela 1, 7."
Autoii'O Plna, " 75e
Manuel M. Fiores, " 75c
Obras poéticas de R. de Campos mor,
a la rustica 1 , 00
Poesies, por Juan Zorrilla 1, 00
Obras Poéticas de José Espronceda,
tela 2 00
Tenemos aun mas que mil cla-
ses mas, cuyeis precios 110 publica- -
moa por falta de espacio. Pidan.-
be p reci os.
Todo pedido diríjase í
JOSÉ MONTA NEll.
Taos,'N. M.
E N l'" E R M E 1) A O Eá DE
DIA.
E-t- a dolencia (f
causada por el ic
traído en los niiihb
se aplicaiulo el bals,:. t
beilaiu dolor tío
al (iia y (.otando las p.
sámente en apV
to no a ahbk), vi '
dazo de balr,
tlesido'en e
y alibio ir
guio.
1).
Anunciamos al publico, que he-ni- Ot
engrandecido nuestra sección
de librería, tanto Española como
Inglesa, al alcance de las mejores
libre! as dentro de los litados Uní
dos de America, y la única librería
Española en Nuevo Mexico y Co-lota-
que esta smtida con un in-
menso surtido de los libros mas fa-
mosos y de los escritores mas re-
comendables en el mundo literato.
También tenemos siempre un
constante surtido de música Mcxi
cana y Americana con catalagos es
pedales, que remitiremos gratis a
quien los solicite para hacer pedido.
Comoquieia que la existencia de
música es mucha y de la mas po-
pular, hemos fijado el precio de ca
da pieza, en la suma de IO CEN-
TAVOS y haciendo pedido que
amonte a CINCO PESOS las mis
mas las venderemos a 8 centavos,
como en ninguna otra casa, en esta
parte d.l Pais.
PIDAN LOS CATALAGOS DE
MUSICA.
Como quiera que es imposible
poder aquí, anotar el precio de li-
bro por libro, que tenemos siempre
en mano, anotamos solamente aqui
lo., precios de los libros mas saben
res y de tmis venta; pero hacemos
constar que tenemos todo lo que se
desee' en materia de literatura, y
sea cual fuere el libro que se desee,
pueden pedimos 'precios que lo
daremos tn el acto.
Todo pulido debe venir acom-
pañado de su iu.pottc
Los libros anunciados en este pe
riodico se remiten por el correo
francos de porte, pero, no seremo
responsables de extravié por el co-
rreo, a no ser que al hacer el pedi-
do, se nos remita, diez centavos
qr.licíonal'is al importe del pedido
yará certificar el paquete.
LIBROS 1)K DlíVOClON
E INST II U ü 01 O X
lÍHiuille'.e le DiviiiKH Flores
del Padre lUpalda expli-
cado jor nw.o ' (1. OH
baa Glorias de M aria 1 00
Despertador linearis' ico 50o
Lüvallo con broche dn
,,ro 1.00
Ancora de Salvación (5''
líuculogio líomano 4. 00
lamino del Cielo 50c
bavtilu'B pequeños brocho rte oro 50c
Ntra. ira. del Perpetuo Socorro 1 00
Novcnus do lodos Jos Suidos que se
deseen a MK'A CKNTA VOS una.
LriJHOS VARIADOS.
El Caballo, arte de carreras 2 50
Al te (lü Agricultura y Ganado 50o
Arte de D.iimr Caballos 1 00
Miiuh de Artes y Oficios 50c
Diceinniirio de Artes 2 00
L i Miij.-- r en el hogar 1. (0
Tenemos demás liliros para toda
clase do artes y ofi im
LIBROS POPULARIÍ3.
Malditas sean laa in'ijcres $1, 00
" " ' rustica 50c
Arte de Cocina 75 j
Bertoldo y Rrto!dino, tela 50c
" "' " rust. 25;
Oráculo, ('ibro dt; t.ignos) 50e
E Secieiarto General Mexicano 1.00
" ' de ios amantes 50c
Cario Magno, 12 Pareado Francia 50o
Lti Vox. de la Naturaleza 1 50
Arte de criar G dliuas 75o
il giene y Meiiicin 1 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo Mexico 1.00
dtí Mexico 2 50
'(i Kxpaíiu 5. 00
DICCION AH10?.
Dicción. no Ingles y Kspt.fiol para
lo!ni!U oñc
Di'ciui-iri- Velasijtiez Ingles y Ví- s-
pañol, lvo. 8vo. novisinio 5 00
Dtcctonatio Ingles y Español Cuyas
2. 00
Me todo de OlUndnttl 1 . 5n
Ciuve del Oüeijdoitt' S(c
busciuese el proximoNumero, importante.
S rwn-í- l Kncüi nuuQ iniJli nrlf-iO- 'l luu
'
. . TAOS
knowmír the best medium to reach
the Spanish and Eimlish speaking
,l o
people
The Fanners, the Sheep men,
íllii ( '.ltíLllíli-íl- l Qml tllll t ill WO'l-.t'-
olHcial organ of Taos County and
the only English and Spanish pa- -
per 111 the Comities of Taos, N. M.,
í'iiufillu nfl iV!w.iHi ( Vilnriiiln
.,
where "La Revista de 1 aos cir- -
líMiIuriiu lwtnnca IT l thíill' liíQt Híí .
per Garanteed circulation 1200
GAS EN EL KSTOMAGo.
Vómitos y ese acto d. estar reple
to que tan menudo se experimenta
después de tomar el alimento es
causado por ia información dd ga
va estomago liica eu desempeñar
sus funciones y el alimento se agita.
Las pastillas de Chamberlain para
el estomago e higado corregirán es-
tos desordenes. Jvte remedio ayu
da a 'a digestion y fortalece y da
vigor al estomago e intestinos. I)
venta por todos les boticaiios.
"FXiT miTiT '
OO. Í'ROPRIETORS.
f Be st Ac commcdaticiis
Rates $2,00" par day.
Connection.
TATJSENA.
CLASE DE
Euvíes una tarjet postal
X su comerciante.
V
X 1
A.OiiR
',-"- o
i lene A - y ..; j v :.: & n w
C Y "."' V " ', f j
IX
, r '"' V
? :i c. r A
"jsacíots Mfg. Co.
XiC3'JO, 111.
vayan a
ty C CJ tj
LA BOTICA
cji.
PARA TODA
MEDICINA
DE PATENTE.
PEINES, CERILLOS, ESPEJOS DE BOLSA Y DE TOCADOR
Nuestro surtido es enteramente nuevo y nuestros precios son razonables.
DROGAS, PRODUCTOS QUI-
MICOS PERFUMERIA Etc.
PRANK O. ELLS, ProP
Con serve vse los
Certificados.
I1T18
En nuestro "Libro de Regalos," se muestras coa
hermosos grabados ilustrativos los regalos eztraor- -
A" dinaque damos libras de costo por los certificados de la
A
!J rxzs por 23 czrztavrs Jfsj""
V":,
Y : X va certificado en caI bote,
' cuenta a comprarla (
Ccrti'.:c:td3 con cada
?; 11117.AS v en los
v botes tnaa grandes.
La K C e
jor ln calidad.
X-i-
-t X2 striata d.9 Tao:
Deft DE AQUÍ Y DE ALLÍ. COMENZONES SARPULLIDO
E T. Lucas, de Wingo, Ky,
La Dama da Pcmpeya.
Erupciones en el Vesubio. JoÜao i
rroyo Hondo,;
kku k Co, I
- - fffw Kex I
OFRECEMOS a los residentes de Arnoyo Hondo y su.' I
m i.;ja e t i'as c ssi.s que ht
de VERANO. Todo ultima!
contornos un f;i;.n iinlido
nos recmido para la estación
sriovedad.
1 eirrl-rli- , Qninallrin,í.iiaruirloiies, Kxtnlna,
itlHirrn, Juil. K-- le..
M It 11 1)11. e HbnrrotiH tre-euH- .h734 UK.XS(li -
(fl
eoK
11111H
''t"
Julian A. fIartinez
NUEVA
VS-i- V ---
TOMAS HAIíTT Y ANTONIO RüMKKO.
Se Suplica lu pititeción tie Ids utnigoH y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AMIQO$.
Se sirve y vende los licores mus fiuos del merendó, lo oiismo vinos estraa
3r. Editor de Li líevista.
''Sírvase dar publicidad en huh
sipivciable-- s columnas,' a liimiucrle
- de la tinada Soledad Duran de Ja-'- '
rainüloi'aiisaG'ft pcrnii fuerte res- -
frío que con 'paciencia y resina-- :
cióu, con la vol tintad de Dios, so-- "
aportó durante bu enfermedad por
cerca de un mes, encomendando
su alma en brazos de su salvador
Jesús. De ó de existir pasando
W
de esta vida incierta á la feliz y
verdadera, el Domingo 2o de Fe
breio á las ! de la nóclie, en casa
de Josó Cruz, á la edad avanzada
de SU afioá-- . "
teja llorando la ausencia de la
partida, á cuatro hermanos y do3
'hermanas one le sobrevivieron, y
á un grán número do sobrinos y
sobrinas, que con afecto do cora- -
zón lo asistieron en su larga enfer- -
mudad; dejándoles con formes y lie- -
nos de grán regocijo en las cosas
espi rituales, con la segundad de la
sai vació ile su alma estrechada en
"los brazos tiernos de su redentor
Jesús. "
Dicha finada, fué un miembro
fiel do Presbiteriana de
Tao-
- por ios últimos 22 años do
envida.' Fué pacífica y reconocí- -
da como una mujer piadosa tanto
en dicha imesia. como también en
- tro todos sus parientes y demás
conocidos. Tenemos la fidedigna
fía n'a tl lila ti1íimi.!lia íii llwiú I
quo in nchos de sus (alientes y cono- -
cidos, seguirán su ejemplo ie
Hinor v virtud, en la vida'cristianá.
Consultando con sus parientes
sobre celebrar bu funeral, confer- -
lile á ila disciplina do la Iglesia I
Presbiteriana,- pues que la mayo
ría de ellos- eon ( atolicos-noniá-- -
nos; hubiéndo habido unión her- -
loanable. El abajo firmado con
placer celebró su funeral el Lunes
"O de Feb., de las 7 á las 8 de la
Mióche, á una grán reunión délos
concurridos allí; comenzando con
cánticos de alabanzas a Dios, lee-- 1
tura de Biblia, breves explicado-- 1
lies de la palabra y ferviente.! ora I
ciónos en favor de todos los hilo?
é bijas de Dios que poseen un I
alnia racional, á tín de edificarlos I
;eros y del país
Billares etc.
Co'acióo libre para los parroquianos.
ESTABLECIDA EN EL EDIFICIO DE MRTIN.
.Sucursal en Arroyo Seco
Elartt 3T EomerO, Propietarios
PRIMER BAE0O NA0IOGAL
DE f?AT0D, N-
-
M.
CAPITAL PAGADO
....5100.000.
SOI3IIAXTE.. 830.000.
Se Solicitan cuentas con los Comerciantes, Bancos é individuos,
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COJllíKSrONDKNCIA.
0. X. BLACKWELL, Cajero.
PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEG-AS- , - NUEVO MEJICO.
CAPITAL EXISJENÍE
- - $100,000.
escribe con fecha 25 Abril, 190
"Durant; 10 a 12 años habiaestad
padeciendo de una enfermedad con
ocida como, '"comenzon," la comen
zon era insoportable: por años habia
buscado el alivio, habiendo piobad
todo los remedios de que oia deJr
a mas de un numero de doctore:
Deseo decir que una sola aplica
cion del Linimento de NieveJ B
lard, me curo completa y pérnia
ñeñemente. , Desde entonces
usado el Linimento en do-- , ocach
nes distintas, para el sarpullido,
me curo completamente.
2íc. ;oc. y $1.00. De. venta en la
B tica Tauseña.
NUEVO RESTAURANT.
DE VIRGINIA R. TRUJILLO.
Contigua a la residencia de McClura.
Acej)1a htiespedet, por din, seniann
o íiieH, con ti ato aseado y familiar
Comidas regulares y a a orden
Aseo, Limpieza y Pulideza
VIRGINIA R. TRUJILLO.
Taos, Nutvo Mexic
wti mus
Kn la Cantina fsntosa de
XI B SOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galoti.
VINOS
de $1.25 a S4.50 Galoi
Efectos enbotellados
en Proporción.
TAOS- - V A i"L K Y
CLtTB..
Se hallan los mejores WHIS
íi ES desde $2. 00 hasta $3. 00 t
alon.
VINOt a $t. 50 el Galon. Im
Ortados $4. 00.
Cerveza Schlitz
a 25c la Botéis
T. J. TURNER, Prop.
el Hombre mas afortt
na'do e arkansas.
'Yo y el l. mi re mas aforti
iado de Arkansas, " escribe II. 1
Stanley, de Btuno, "desde la rest
ícion de la. salud de mi espos.
ras de cinco años de tos erntin
esputar sangre de los pulmón
debo mi buena fortuna al reñir
lio mas grande del mundo, el Nu
i Descubrimiento eel Dr, King
a el tisis, el cual, por experienci
e que curara el tisis si se toma e
iemdo. Mi esposa se alivio con l
a meras botellas y doce de ella
:omp!etaron la curación-- " Cut
as peores toses y resfríos o de U
rontrario se devuelve el dinero.
En todas las boticas; precio' .
Gatantizado. Pomito d
nuestra gratis.
Dock J. 0. Cook
Medico y Cirujano
TaoV New Mexico
Dr. J. M. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St , Santa Fé, N M.
Consulta de una á tres de la tar- -
de todos los días menos los ínier- -
les y domingos. Examen de
todas s internas del cuer-
po por medio de los Kayos X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio, de la
eiectricioau. 1 u ración ue la ma
yor parte de las enfermedades de
mujeres sin operación.
EL GERMAN DE LA FIE-
BRE AMARILLA.
Se ha descubieito recientementt
Se parece mucho al gemían de y
malaria. Para librar el sistema d.
los gérmenes de la enfermedad, e
feniedio mas efectivo son las Pildo-
ras de N.ieva Vida del Dr. Kinp.
Se garantiza que curaran todas las
enfermedades debidas al veneno di
nialaila y a la constipación.
35c. en 1 d UvtK.ti
tizada.- j
Don A. Aban García de Arroyo
Hondo, y quién se hallaba ocupa
do en los campos de Iíawlnis, Yvryo,
arribó' de nuevo á su hogar, el vier
nes ante pasado.
Don José Inés Arellano de Arro
yo Hondo, visitó la plazael martes
con negocios en nuestro despacho,
Doíía Soledad Salazar, de Velar
de, N. Me;:, se halla en esta desde
hace algunos días, siendo huésped
de la apreciable familia Tobias Ln
jan.
Don Sisto García de Abiquiu
condado de Kio Arriba, visitó Taos
esta semar.a, siendo también hues
ped de la familia Tobías Lujan
El señor Garcia regresó á su ho:i
de Abiquiu, el Jueves.
Don Hermenegildo Sanchez de
Peñasco, agente de importante ca
sa, American Book Bible House.
de Fíladelfia, Pa, procedente del
Norte del condado, con negocios
de su agencia, arribó a esta, el jne
ves en la tarde. Le- agradecemos
al seilor Sanchez su visita á nues-
tro despacho, como también su im-
portante abono á la suscripción de
la Revista.
De Cerro, este condado, recibí
idos una petición, firmada por los
principales ciudadanos de esa loca-
lidad y dirigida al Cuerpo de Co
misionados, suplicando la necesi
dad y urgencia, do que ese hoi;
Cuerpo, nombre un Juez de Paz y
un condestable, para esa localidad
Los firmantes que son en numen
de '0, petic'onan los nombres
David Jaramtllo como Jw
de Paz y José Pilar Madril,- - comí
condestable. Ya preseiitarémos 1.
petición en la próxima Besión di
ese Cuerpo. '
De Qnesta este condado, nos co
mullican, que el próximo pasadi
22 de Feb, la escuela publica, que
tan hábilmente dirige el preceptor,
señor Fred Meyer Jr, dio una re
cepción en honor á la conmemora
ción del onomástico del iumorta
Washington, la que resultó brillai
(sima por parte de los pupilos y
la que concurrieron numerosas fa-
milias de esa localidad, llenándose
por completo, el edificio de la es
cuela. El señor F. B. Iíael, quién
ts uno de los directores de escue-
las de ese distrito escolar, toint
parte en la recepción con un bien
pronunciado discurso, sobre la caí
sa educacional.
De Lobatos, Colo, nos escriben
que nuestro amigo, el 6eñor A. A.
Cordova, corredor de caballos, fui
víctima de nn accidente que poco
faltó, para que hubiera sido de con
secuencias lamentables. Parece
ser que el señor Cordova se hallaba
quitando la silla á uno de sus ca-
ballos, cuando este le din una coza,
que poco faltó para que le rompie-
ra una pierna.
PKEN DORIO.
Por atenta invitación, que reci-
bimos el miércoles en la tarde, nos
informamos, que el J ueves, dia 1ro.
del corriente, tuvo lugar en Arro
yo Hondo, esto condado, prendorio
de los futuros cónyugues, los dis.
tintnüdos jóvenes, José Abel Cha
con con la modesta señorita Matine
lita L'. Lucero. El primero hijo
del hon. Manuel A. ( hacon y la
segunda hija del hon Silviano Lu-
cero. Acudiéron á la ceremonia,
distinguidas personas de esta pla-
za y lurares circunvecinos.
Ambos futuros contrayentes, per
fenecen á lo más distinguido de la
fcociednd tauseña.
i.'
1 mm,
taDENTIST
TAO: N. M.
1.03 cablegramas procedentes de
Italia nos hablan de las erupciones
últimas del Yfeiitiio,"' que están
alarmando á J03 Ve'c'inqs'de papól-
es y I noarés cominos, que recuer-
dan la espantosa catástrofe acaeci
da en el siglo I de la Era Cristia-
na, por la cual quedaron sepulta-
das Pont poyo y Jlereulano.
A ete propósito cabe aquí trans-
cribir el siguiente episodio:
Hace algunos" meses, cadando un
labriego en bu' campo para echar
los cimientos do un muro, desen
brió un esqueleto, y ante su vista
retrocedió espantado. Habiendo
dominado su emoción, se inclinó y
vió al lado del esqueleto cuatro bra
zaletes, finamente labrados, de oro
macizo y con varias esmeraldas en- -
garzadas. Vió también dos aretes
de oro, de los cuales pendían her- -
niosas pe-rla-s de Oriente. Ade
más, revueltos y en confusión se
encontraban dos collares de oroi
cuatro sorti as muy ricas
.
y muchas
perlas, que sin duda habían forma
do un collar, varias esmeraldas y
otras joyas preciosas: un verdadero
tesoro. Informadas por el campe
sino, las autoridades se trasladaron
al hurar de ha azo. ranido
examen did á conocer, desde luego,
que el esqueleto era el de una mu- -
itír ltr.l.k.jld.imj.ikt-i- i mnv íitviiti o
juzgar por la dentadura del todo
intacta.
i8e trataba de un crimen? Este
no era probable.
Entonce jotié suponer? El es- -
queleto estaba cubierto por una es
pesa capa de cenizas, y estas cení
as dieron á clave del misterio
Ha llegado el momento de decir
pie esta escenapasó en Italia. cerca
le Poggiomarino, no lejos de Pom
peya, y que el esqueleto estaba allí
donde fue encontrado, desdo Lace
la friolera de más de milochocien
tos años
Los arqueólogos se han ocupado
de reconstruir la escena
La dama debía habitar una Villa
le los al redores. Comenzó la ern- -
.ición del Vesubio; el volcan lan- -
'.aba al principio una nube de "la
mili" ('piedras pequeñas'). La da- -
ma esperaba aterrada en su Villa.
pie el fenómeno terminara para
huir. Pero á la lluvia de piedra
i. ti.iPicedlo una lluvia ue cenizas y en
tonces ella debió recoger todas sus
joyas. y emprender su fuga á tra
. , . .
ves ue los campos, l egada sin
duda por las conizas, que le pene- -
trarían por los ojos, por la boca, y
por los oídos, no pudiendo ya res
pirar, vaciló y cayó asfixiada. Y
las cenizas debieron formarle fúne-
bre sudario al cadáver.
Lo que conduce á suponer que
las cosas debieran pasar así es la
circunstancia de que el esqueleto
reposaba sobre un colchón de "la
pilü" y una capa de cenizas.
NABOR MARTINEZ.
Hallado Helado, Según
Informe del Jurado.
Coronario.
Nabor Martínez de Cerro, de
quien ya nos habiamos ocupado, en
las dos ediciones anteriores, y que
so suponía habia sido asesinado,
finalmente ayer recluimos ue nnes- -
psis viene diciendo el informe, que
el día 21 de Enero, tuvo lugar una
detenida investigación ante el eadá
ver. hallado cerca Tres Piedras, la
semana ante pasada, cuyo jurado
coroi arió que entendió en el asnn
to. halló que Kabor MartuieK, mu
rió) helado, no hallándose sijñal nin
guiia de asesinato en su cuerpo.
Nep'iinHseno Abila, quien hajiia
sido arrestado por sospechas, fue
dado libre, no sin Miles eempren
tier que las borracheras ' el baldar
ítiinkct-f- p r e custa caro.
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga ínteres
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RA YNOLDS. Presidente.
D. RAYNOLDS. Cajero. HALLETT RAYNOLDS, Aste.
' y traerlos al conocimiento de la j
r llliiN loilos ion (lius. nl
llkl. e g,, j,,
m:ito en limitoburato uíukhii olro rumor !
''' a a a.
Arroyo Iloii.l. T. jfCo.,
CANTINA.
Nacional
DE SANTA FE
- New Mexico!
' John JI. Vacohs. CmVn '
' 4
A. II. Urodhoad, Cajero Asistente.
CRUUP.
Empieza con los sistomis de un
resfrio común; hay calo!, ios, estor-
nudos, dolor de gargama, calor de
la piel, pulso rápido, ronquera y
respiración difícil. Dense frecuen-
temente pequeñas chsl del Jarabede Caramelo, Ballard (El niño llo-
rara oor el) y la prinitra indicación
de tos felina ap.ique.ve con frecuen-
cia el Einiminto de Nieve, Bdlard,
al lado extenor déla gaiganta.
Mrs. A. Vil lit t, de N,w Castle,
Culo, escribe con fecha 19 de Mar
z 1902. ' Yo creo que ci Jarabe
de Caramelo. Ballard, es un rime
dio admirable y agradable para
tomarse.
25c, 50c jlf.oo en la botica Tau-
seña.
f"f for urunksnneis, U.ui,
ir V
,ir- -, J llioTobacco liaj.l
andlVeuras'.hcnla.
Comí. r-- i-- THE mili
noililcT.'-- í
Mrlft--
UiülLicfll'it!.
verdad. Soguímo.i en unión con I
cánticos de alabanzas á Dios unos
y otros, hasta las !, cuando comen-- 1
zaron á resar el Rosario como de I
L PRIMER
Banco
Santa Fe, -
.i .i i
LA INSTITUCION li,ANGARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870"
CAPITAL Y SOBRANTE SISO.000
í? ? J? Kespetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México. Se paga ínteres en d
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del inundo. PRÉSTAMOS y ADE-LANTOS.-
hacen con términos tm liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
costuinoro en taies ocasiones.
En lin, el Martes 27 do Feb. le
acompañamos con un numero con-- 1
.111,11 ,1euteraole do iieuaos y amigos, nns- -
ta el Cementerio de los Cordovas, I
dondo se celebraron sus últimas
i
oxen mas, en presencia ue mas ue
i
70 almas.
Allí fueron depositados sus res
tos mortales, donde espi ramos que
descanso en paz, hasta el. día de la
resurrección do Ioj muertos.
V icen te F. Uomero.
WANTER:llies and post
ofiiees address of all soldiers living
who were members of the follo-
wing companies:
Cap. A. L. Pipin, Juan Maria
Baca, Miguel E. Pino. Manuel
Cliávez, Chas "Williams, Henry L.
Dodge, Vicente- Homero, Guada-
lupe Gallegos, John Chapman, Jo
sé Maria Yakléz, Caran St. Vrain.
"W. S. Cunningham, Chas. Dens,
Francisco Gonzales. ,
"Wo have copies of. the muster
rolls of the above companies. Any
person wanting iniorniiuion aooiit
t ri f ií
? V V V V
1 fi eS rt- f"
U-Fir-s J. Palkn, Presidente.
lenry L. "Waldo, Vicepresidente
SE SI ENTE USTED INQU1E
TO DE NOCHE
Y mole.stado por una mala tos?
üaeel Jarabe de Caramelo de Bi- -
lard. e.ste le proporcionara el siu iloj efectuara una curación pronta y
radical.
De vet fa en todas laj boticas.
Quero decir Itt h ibi iUti pira hacer
tu buen dia de trdujo, sin ftitigt
neoulrar a 'un digna do vivirse
Uuo do tenr indigesnon ti
onstipttcmn sin ijue ponga fuera tlt
rilen el higurto y ennude U sangre
Tal condición se puede relevar im joi
mas fácil pi,r medio de la Ileibin,
el mej'T regulador del h'gado que j
mas ha coiioi-id- el ruuDtlii. Mrs. í).
V. South escribe con fccti.i 3 de Abril
1902: ' Yo uso la Jleibina y hallo
jue es el mejor remedio para la
constipación y la regulación del hi
4adn ipte camas he iiai'o."
50c. la botelle. Do vi uta en la
Uia Tauseña.
any one whose name is carried on tro corresponsal en Cerro, un e
rolls, will receive this infor- - tenso informe, que por falta de
on receipt of 20 cents in pació no publicamos, pero en sino-
1Kt.p-'-ü stamps.
II. llintt.
,;ding.
'ton, D. C.
.TIOITAIj
eíy Orrp?.ny,
"H knv's f.irni- -
e rates l
Cal! on j
VU-.K- ,
